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INTERRELATEDNESS OF PARENTS EDUCATIONAL STATUS 
AND INTERNET USAGE
Abstract 
This paper is founded on a research aimed at investigating how many stu-
dents (boys and girls) use the computer and Internet in home environment, 
whether there are any differences between them and whether eventual dif-
ferences can be related to parents education, especially the education of the parent of the 
same sex. The analyzed data were collected during the international research TIMSS 2007 
(the section of the questionnaire related to different aspects of home environment) From the 
representative sample of 2.447 eighth-grade students from 34 elementary schools in Serbia 
the following results were obtained: a large number of students stated that they own a com-
puter (80% girls, 83% boys), but a considerably smaller number said that they have the 
Internet access (47% girls, 56.7% boys).  In the structure of out-of-school activities boys 
play games and read about sport more than girls, while girls do their homework assign-
ments and read books. The educational status of the parents (as separate measures) are in 
significant correlation with the possession of a computer, and especially with the Internet 
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access, and the mothers educational status was in higher correlation with the Internet us-
age than the fathers both for boys and even more so for girls. The end of the paper offers 
discussion on some implications of the obtained results relevant for further research and 
family functioning practice.
Keywords: computer literacy, sex, computer and Internet usage in home 
environment, parents educational status.
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